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????? 10???????????? US$ 126.61????? 0.9??????? 27.9?
??????? US$ 87.45????? 7.7??????? 40.4?????????????
? 10???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????▲11.5?????????10??
?????????????? US$39.16 ??????? 6.5?????????????
????????????? US$ 1,133.73????? 17.3??????? US$ 754.82???




? 17.8???????? US$ 18.64??? 39.6????????? US$ 37.14??? 23.8
?????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????
??????? US$ 17,76??????? 29.9??????????? US$ 43.54??? 34.3?
????????? US$ 6.21??? 58.6???????? US$ 5.63??? 31.1????
???????? US$ 14.31??? 29.2??????????  
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??? ????? 8?? IPCA??????????????7?? 0.19??? 0.14???
???? 0.05???????????????? 0.17? ???????????????
??????????? 3.59???????? 1.78??????????????????





???? ?????????  
 
??? ????? 9?? IPCA?????????????????????????? 0.21?
???? 0.16????????????????????? ???????? 0.35???





?empregados domésticos????? 2.26?→1.97??????????? 0.51?→1.89???
??????? 0.09?→0.46?????? ??????????????????????
?????????? 0.07?→0.08???????  
 
??? ?? 17?? 18??????? Copom??????????????Selic????
?????????????? 0.50?????????? ??14.25?→13.75??????







???????????? 4???? US$1=R$2.1676?????? ??????????
????????????????????????????????????????
US$1=R$2.15??????????? ?????????  
 









CVRD? 1997?????????????????? CVRD?Companhia Vale do Rio 
Doce???????????? 24?????????? Inco?????????????
????? CVRD?????????? 4???? 2?? ????????????? Inco
????? 75.66?????????? US$133???????????????? 100?
???????? ????? US$176??????????  
 
?????? 1997???????2005??CVRD????????????minério de farro 










???? 60.83????? 58,295,042?????????? ??Lula?????????
??????? 2002????? 61.3???????????? 1???????????
??????????? Lula????????????????????????????
??????????? Alckmin???PSDB????????????? 39.17?????
? 37,543,178??????Alckmin????? 1????????? Helena???PSOL?
???????? ??? Buarque???PDT????????????????????
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??????????? Estado de São Paulo??10? 30??? 
???*?  PP? Lula??????????????????????????????  
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????????????? PT??????????? festa? PT??????????
?????????? festa???????????? ????????????????
????? Cardoso?????PSDB???PSDB???????povo?????????
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